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TOBACCO.
lloCk that 11 LC lona( to itsbbiv.
l'Ise market continue* alteig at last
week'e priced, end we pude pricea :
I 'ennetion lugs 3 es 4
Nleolituto lop 414(.1514
C 
 leaf 514(d 0
)detilisin leaf 614 Of 717
Good leaf 73.0481,
Fhie leaf. 
 
V 44101,
Selectioto 11 0004 131,
Sale, ,)), Ituckiier A 11001.11liter of 76
labile. tobacco, Mani 3 and 1, Ism:, ail
• {Mho% a :
18 hunk. ineilittin to good leaf $7 Ill to
8 O.
n laid.. co 
 to good leaf j5 25 to
6 00,
15 Wools. medium to g000l lugs $1 00 to
5 10.
21 lolotite common to good lugs $275 to
3 73.
Merkel rule. 'neatly.
Sal. 14 by Wheeler, Mille & Co., Mar.
3, 14486, ot 37 Weis. leo Wilow• :
29 Mods. 4.4.4111111oll to'eneolitono leaf, $5 00
to 7 60.
hunts. " " lugs, $300
to 4 90.
- 'Market about tame tra heat week.-- 
W. M. Co.
Sales by flaiwock, Feaster & Ragelale
ria Weld. aa ft,iIoc is:
:18 Wools. good and out•dium be. if $9 00,
9 00, 8 84, 8 50, 8 25, 8 25, 8 25, 8 25,
• 25, 00, le 011,13 00,8 00, 8)40, * OD,
8 25, 8 00, 8 00, /4 00, 8 60, 7 95, 7 95,
7 J. 7 94, 7 04, 7 115, 7 90, 7 50, 7 50,
7 50, 7 95, 7 75, 7 60, 7. 60, 7 al, 740,
7 110, 7 50. _
-22-
75, 6 35, 6 :50, 6 25, 6 OD, u0, 6 01,
In, 6 10, 6 On, 6 00, 6 00, 3 90, 5 60,
5 50, 5 75, 530, 5 IS, 5 40.
22 lehols. lugs #5 00, 5 211, I 60, I 50,
I MI, 4 26, 4 00, 4 05, 4 00, 4 30, 4 25,
20, 4 00, 4 30, 5 20, 3 73, 335, 325,
3 50, 3 00, 3 75. 3 00.
Market very good on good and medi-
um leaf in grail votelition while lug. ,i1.1
ttttt em lea are hard to sell for eetis-
lacWry linen. Wet tobeecoo 3111.1 (ohne-
4410 very 100 in order, too demand for
them.
try, Wilt and enterprise employed loo
ree-111-I114.
capital a good eeture. More losoltootries
Ilk.- this are needed. The Phipment of
91E° AL. ME ZEI
• an propert in y for non-residents and oth-poet bill. in the 11441444. Itilir,seic:k. tie them tot last as lie the natiire of a lialsol."
BENEVOLENT SOCIETIES. 
ers and give pronipt attention to
throes, at Frankton, Mr. - Hreethltt, the ' coni I. Ile timed ahmet es,0010 around The dieease hat Mg its oditillio the The Southern Mutual Life
Iteproomitative from!' this county, sald :
There hae been lo • ionpiovetosetit its • ao pass .4 11 for isle piing post, I •
triode and eolleetionsi during the %eel, Wink woothi be the- greaten t step back-
although the latter are still reported as ward and Kentimicy ever took, mei 1 '
eleiv. Ft/users in ria-s Oilier Shall (misuse it t ilty,atitio.t. I 4:3.191,14
are ?Kit t1;;411• t4:36-a•Co111.,14,11.:141%•;.4 1..0[11111g more ilegrwiliig
the preoent depreseion of prices. Ttote then a mail stripped itakel to. the 
teeling largely streets money circulation and e hippo- I hi a pit b1i.• Otioare in the
Iii a' I totecco growing 411404.te. presence Of 4•1411,11•4•11 of either sex, It
ei
that cont.! lion. ilily 110 111tr4014,11.141 1111,0la•VIT.44St.
tillr lalA is. The young %mail be liabitm
idea to such sights of blood Neel I•ruelty,
a IA Vi1)11161 Ilittotalty beeome
trl gliar4 IOW fiir three neck.; till , 06611 that It. II. IL Boit ally Blood ' • • • •
immi to i •
eiml, dry weather of the taw few days
tea re ham been very littl.s tobacco on the
mat krt. l'he sales at ilarrisson's ware-
low the contract rate, awl go short of SAN MULL.
the market. In Iloilo way the eontranor
plowes himself in a poshloos to be e0t- The Former Life of ham Jews' Abdo-
--
tiered ofeadsonally, and, in one or two teat Brailawilet.
Instanees, has been competted to boy at   
higher pricer than those at which Is The two Sams—Small and Jour,-
have !Demme famous. Al1 old assiociate I •Illie clas+ of troublesome eouiplaisde
t,.- -
sold, or to ferfelt the deposit made to
of Small Oli the Atlauta Coesslifetens embrat es a large list, mome of which al- Iguarantee complianee with lois engage- ! .14 diet nearly every family - los the Aend.ye this of loine:
meet. The French coetractor for wes- 
"Sam !small." said he, ."Isas many lleretph'rc the trealnklid fd. nearly all !
these olienews loss been very onoestiefac-tent tobacco *vertigo a eight tlionisaiel to; more possibilities lot the work he has mit-
ten thonotteil hogslicaolt per annum; the 1 lore.' than hat Sam Jones. email is t.4-'0' Null ulumuceutredo and the peolste
well educated onel 14 a better waker hao e been very much ancient by Vkeine., eighteen to tiv eel) -three WOO- .
Itot11 dunes. Ile I. about thirty-sixitended re:girding. A majority` tssand Impale:taw; the epeniolo, fifteen tO 4,4". h.,„i ,„1. - by all impure, iitiated condition a 1,
eighteen thOlia$3141 hogisbeafle: the Ans. unit now of oetterr. louritig air the hiluosI moist as t ftt th" "the day require 50 to 100 bottler lorle(nia-illungerlati, Mx to 'even thoefeee those i.e %toes- the '4 Si' papers he
in.. the loaroleet dt hiker loo Atlanta. Ile 3.'""ll"""v"r 11'Y will must
 "ll'" I 'hogshead*.
is an expert 'stenographer, and made lot, cure, we ofe-r It. B. B., which mak..
'Illw Knight* sof Labor bare Increased 
of money , lio. nada go on a curse Positive* by the use ol only a Iew bout, -
rhe moat common of the skin diocese,wit! t at Wt. At the time he %as eon-
%latch are cured by the use sit B.
the oely track Blood Puritier, are as
follow.:
Enema, Ohl leer,
Impetigo, A low:some ,
Erysipelas, lsry 'fetter,
Ithigworm,
ecatolloteel, itching II ttttt ors,
• Pritrithel
THE SKIN.
ITS DISEASES ANIL_ CURE.
rapidly piece the °remit/pallets In 1/109,
seveuteen year's since lotiu. S. Stevens.
They dein 650,000 me4ters with ma
annual Increase of 17400. Ude
growth cotitinnes the order will soon
embrace all the leborerso In the country.
It includes in menobetulolp user-
verted he held the position of court re-
porter at $5.01,10 a year, and made as
much at newspaper work, although he
would not apply laimielf more than half
the thee."
"flow did Le emote to be converted?
1 asked.
"No otoe knows what the itititortice
was. Small had been olnook two .or
chant*, telegraph °Perat"' al"' hill°w' thiee de)... lle appeared on the streete 11141 Soree, Herpes, Oil ID SKS:era of every trade and voegroto. at bidders drank Attift , and IvesI'Imnl.ai . :ttnLL. J. R Ell PIE, T. Til UsTI
"firetwIllIc" Chen lug Tobacco,
at (Isis elite place • lot of him popular brawl of
"Greve{ phi* to 1.1.•ntott, Tex lc.
r1W144. g001114 are pure anti well put tip,
and timid 4104.4,4.1e* wherever- they are
introthocitil. The sill'eed. which 11110. at-
twit R ot•ic lifer t -4" . A lbw ''‘or Spiotabout-- - seen-tar,
•1114411f4 later a Itaud-1 -was--4,14-colataol- - Sitsuitffut comprebobe-.. 
rliirjljA!"444ar161tyanuoutochig that lie would preach that taught by the use of sesame:Lice most allevening: KNOTS -40(48 015051. Isulfloal be-eoteemet-utisistiessetotro- move • • -Ilf ftEiTt-Tintit.* taitin Joliet; had 1-,-4'en preseltiult tom.to beteg p.60144.'1,4.
people
In .1tlatita for several day a, will the • 
.111 females love to look pretty hi hi i "I""•
Two I. Itarrett,
Jw .111.nirule..titherger.
.1. It T4•1111.14%
a ere much excited and ready for
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'hay, could be a cenverted Limn. Ititt at 144j,„1, ,„.141 r4,44,44.4 
atunnsin.-teittibi this Iteittstry proem that talus- the appeinted moettest Stull! atom an. 1. , ,
auto eu Wet apjawar 41144it Die face ti • .1. It. Tiseien-Two- of hie Itee little etillotrool it ere with
mod neck, anti will tinge ethe mile cheek I ...t 14, 1.1 DISSIDD111311.,“ era wok.'him., wool they otood beside litin *C bust aJih I 
karaianstt IS IlbOtI1'4"61"-4141 l'aii4"LlatS111i1114'4""ttnte-1 iii) 0111. 14 it".
-+'1°111r".10 10,,.s,7,,,,,,py1,,thi;.14"-f ii,i..14'.1'..2:4""""4476",,I I., be in -
Valor. No family- alitillhi fail hie keep H.IsIs pooilliose mill belong to (raid 11 kb I • . '. N., 41,ret. Iii w heti-e, as thwe 1+ .ito !study 
.t.areil Iv I5li..4.13111111. I.1.1.4.,11.• 4144••••144.144a-lloplI11441411to pros lists slots:old be a mat- I •I'"'""•
•• Was Small of rosmi liver '" 
mishit lee ite
ter of daily ores:revive in oeveral 
Rheurnatiarro. 
! re.olt wa•
"Yes, he kept hit family well, led he I entartly rmli.farlory to gni. don...Horn% :Mil
.0n Commission, list and paycenverohno was tootle hi debt. II,. 'Me to the pr,•-etice ha the hioni ,,r a rrs A. • •-• )1" • '
..rner %orgasm mid 'priers Stwitile.
—
breneloso sof matelfartnree. 
aectimulatell nothing. and at the time sit new author says: "Riwismatisin ecno15" '" ' 04.111"1.1 Hopkinsville. - Ky. 
111oloopine • Post. pay hag isle debts now. Recrootly he put vegetable orgies. of iiefiliate is' •
I* 'loftier Ito tile Atlatita nee opalwrs stat 
Iii the fill the W hipping- I „..„,,,ere a fa,,,,r bending in the!i• 141141. P114'05 111 a ietison ito the Wooed %idyll 10. i
Marriages for February.I ttttt se since last report were am foliose :
Leaf, $3 4;0 to $1 60: lugs, $2 90 to
$3 60,
CL•14K8V IL) F.
Chrouicle 4th isnot :
ttttt Ings $2 50 to oo
Med i 
 4 27.1 to 5140
lugs 
 525 to 60n
'outmost leaf- 
 
5 50 to 6 50
Medium leaf 
 700 to 800
Out ol leaf 
 $ 23 to 900
A WI Wet/ buyer of Logap novelty elm
has Leen %molting the salea 1001.1y 11116
m*44144011- giVra 1,1141W 111111,1 to planter,. :
“The farmer.; are green). to blume this on-
oelvee for the extreme low twine, bring
obtained olow, by placing their tobacco+
int the market all nut of order, whielt Is
almost impossible to get ht props r 4441.1t.r
this time of the year, and continuing to
ship and Pell mei accept the losw prices.
The epeculator or rebandler has to have
pay to lowpeet all this tobacco, pay big
house rent, pay big ages for ban& and
haerw-handsoome profit, beeides, to live
high on. All this comets out of the can-
ine farmer who throws Me tobaceo into
the hogsheads turetssely and not in good
order.''
1.4A 14%11.1.1t.
The Courier-Journal of the ith inst.
ghee an toidlatterhog picture of that
intorio•t and suggest* to oilers not to
force n oink market It ateys : Lugs
atoll t 
 leaf of both Burley and
dark heavy dean', IptIons were sold very
low, but 1  of 1..e, higher than a week
ago. Mlelitam gratin were firm ahol
grotto obese e ere steady, PO far am the
small olleringa of eueli iambi intik:tie.
At the mine time, everything, especial-
ly !whew good 'unit 
 
geode+, le sell-
ing here and in all other markets lit
rriera %%Idris hardly pay AP erred of pro-
duction, teulemf-the prodtwer'14 labor la
charged e.n an a gratuitous contribution.
The sallte los true or low grade' of Vir-
ginia toloaccoe. There is a decided be-
 ton that -current owe* rot= most
Kroh of tobaceo are niiresuronably low,
3ed thatihe premott is not a particular-
ly approopriate t.itoe for erowillug tobac-
co upon buy en. rise situation of the
general minket clearly dons not -favor
high or even average prices at Keeton,
boot the depression neeil not be rushed
to extremes by ragerata In selling.
104.011t TOBACCO.
A corn opotodent Welders %hat ie the
meaning of' the terno "Regions" 1141 often
within tobacco reports? The follow-
ing from ass exchange o %plain. It: 'floe
term applin to a royal toomoopoly or
grotto, and applies to Austria, Franee,
Italy and Spent; Oleo. nation/4 have
made the tobacco trade • permatient
brench of the treasury system, monopo-
lising the pursioase, matittracture and
sale of all the tobacco cousumed by their
respeetive populations. In order to ob-
i deo supplies, the proper financial °M-
etall annonnees every year that the grov-
ernment III receive lotols oil a certain
definite (moodily of certain Pacified
gratin of Western Virginia, Maryland
and oilier American tohaceos, beside.
Cuban, Holland abet other kinds of for-
eign tobacco. Ti.. kinds tiesignatoi are
tiassithol aunt generally Into clause A,
It. C, and the person a Ito melon the
lowest responsible bid, or the most ac-
ceptable hid, receives the contract for
foruishing, at a given price, designated
quantity of e4t144 or all the elsesto,
Is known as the Fresteh, Italian, Aus-
trian, or Spanish contractor. Prisons
who sister Into such eontraets %Weed
having bought all Of part of the toluseco
%anted, of course, take the Allier, of
losing in a future supply at prkus be-
%tarn:iv licenae iseued during tile
Month ta February, le86, by tiw Comity
Clerk :
Canien Ctdeinan to Mary Lim Fox
Henry liens to Mollie Brasher.
F.-mery A. Roper to Mettle E. Moteei.
John NI itchell to Amelia V. Fleusio.2.
.1. W. An 144r4011 to Laiire 
-
Jo*. It. liettilerson to Cora B. Cat IsiS
John .18111eS011 10 E. G. Youttig,
J. L. Calition to NatiltIC NI. Ilditrock.
A. Celetuato to Amite M. Schmitt.
Hiram At ion: to Manua ith•Itattlesei.
LOLOULD.
Le a is 1101iiiiiithl to Ella Ge..,
Matthew Hunt to Ami Norris.
Wm, lloofintel to Perlis Tandy.
Simonet-1- Ilvilatiol to %tartlet McRae.
Robe, t Shank limits E. G. Clement!,
II. 516...Reynolds is' Georgia Bowles's!.
Forint Ratcliffe to Esther Bell.
Hobert Ito.dolsto Senie Cismoingtoie
Wesley Irvin to I hisliio NI *son .
Henry Tandy to 31artlia 'randy.
Dick Si ajor to S1101411 IIIII411110-011.
Andrew Bell to Jodie Stitea.
Charley Sergeant to Mandy Radford.
Irvin Long to Elie* Long.
Ed. M. t:antoolwIl iteheva Payne.
Allen Wtsittlehl to Alive Boyd. -
Henry Mogen to Aima Smith.
MARCH,
Frank Drown (as Eliza .10liki114,
Grant had to Lucy liar vey.
C. 5 . the K,cu,sste iii a: her
prophet, -casts Ow %rather for 31:trell a
follows:
'March still he at vi anus and wet
month.. As it vi III lw timely end misty
A jpoOsi lile the oun'e rap.
% ill be ',meowed from inaXing It ns Intl
am it otlserwi,.c vicusmhsl W.
"Probably one-third 01 Cie (lays will
Ile fen or clear, mill then it a ill iw *pike
Warm, anti as the rains vs-ill generally be
wann ones it follows that yeeetattoe and
buds is III start very early, and grain and
meet /should be planted a 'weever it is
dry etiotogli. There will be heavy frowns
in the latter par -o( the lllll oth anti in
AOil, and vs idle these frost. will toot le
a. severs' as they-awe 44 sine Ppringe, yet
they will 1141 tutishicrable damage on
account of the warm reign; 11114I hot Still
dialog the latter pert of Februery and
eerlv-in Nan+ warting vegetation pre-
tnattirely. Probably the heevieet rains
OS' the tlo will extetel from the-Gotif
of Meek° to near the Great Lakes, caus-
ing tttttt •rsous don'ts, Monies 1 cation( I e
pooitive ma LO the exact locality Where
the greatest rshitell of the mouth vi ill
001,111%
illitere will probably lw some torn*.
dosseithwing the first half the month
between the Low, r Miseiseippi river
MI MI the .%theatie."
Everybody Read Thisscientith. preparation.
eeirrespoDeleDce.
Crofton News,
I then route Mad exaaoh% ..isr ..irge4 ititt'toN. Ks „ lss0. treirrir - '
1:a -New :
desire its our omit to Jae. M. Kist net%
and the •Ittolge• and ills ton 'barley so ill
move to Slielietuo silk. In a few 4143o.
Judge C. Kistuer hers sold Ills rest- ,FuRNITITREI
March %leather. Itate:ide, Mire Ellen WeetUnd
MISS Lust. 4 'lark entered Prof. Ingrant's
depattowid od 1 54610.ii .%t•itileitty thi-
(irk.
lientocky Legislation.
Among the bill* banging between the
too Haien are the following:
Rtepolrine counties to slipport their
tie is pauper tollots.
To regulate the competosation or bit-
Bemire lit felony fusee.
' To regulate examining courts.
Ts regulates pro (em attorne) s for the
Com ttttt nwenith.
'to permit defendants to testify In
felony ream
To sawed the jury laws In erhssinal
Cases.
To prevent dealing in margins.
Making certain kLutia at games a
reillioel%reventie bill—the most important
of all, has tinnily rreelved aot hour's
consideretion in open seselem.
To pantie conviete.
To regulate the sale of tobacco by
warehoueemen.
High Hermes DIA.
Amending the commie' selee4 lase,
Regulating peaseitger siool freight
rates on railrOnil trains
Giving railroad cooelosetore po'ice
powere.
To prerent the working of tetsvIcts In
adore.
The whipping poet bill. Tie. Senate
confined the punishinent to wife beat-
en: it is thologlit the Roue. will loorlikle
petit larceny.
'I'II ilAcK I Nti C(.11.7011 can be so
quielly cured by Slolloh's Cure. it
peanuts,' it. Sok! by . K. Armistead.
zwk.FicK. Cb.
11111I 1..1b.r complaint ? toil-
irer is guarentecol to cure you. For rile
by .1. it. Armistead.
the city, anti ham lailllilett41 $1.5044. Ile blood, it is inuelitable to aliiiimiSe inat it I
ingile tot tiey jo hulk :tad stictit It iii Mast be curt,' by reineale• airecteii t41 I Ns lit ANS r. a OM l'A N 'V,
imik. I have oft. n lie4:11.11i01 arta! $loo Um blood.. , • 
tii KEN II (ACV,. 
,
iti tro•ating a crowil III a bir. le wen1.1 A otieteositil remedy onitot produce '
1411y champagne by the case and oLie.i Rio-erten changes in the 4.01111;101(11111  ;.I iitt4.4'1EWEBENI 31. 1 tills. -
II r.ctuttiiely nliirlatie a ITitiViii- harks tile T.T•ma, .Loi .1i... th sliTlioss been h.' - •____
With. trine.; on a ee epree. In 4-eomplizIont. all pen, smelling and stitl- ‘ - eeeeT.a...- -
1,479 he VI /145 elerk of ern 'or Yoe-Minh.' tilts.; of the .j..iiit. -111,-ide.
,,, r,te out a line at the time. AA. licit tlie tuanent relief. 1.o.i...,..;',. 5 •,•ht.11.:111 ./.. 11.4 \ ..11,II., 
51::5:.:::.. 4c,...:.I s....o. timid nod in Baia..
Inirri..1 .o. ruts!.teatil'i1011y ili lohoort-lianol, but did not 1 tertial appllentive• fail to produce 1 er-
get oin his is erk, but siciamily ,:is.p. iii•;• Ilk.. 1,1,,gj, jj, go,jog 1,.0,1 to „it M",•.."'se I ".'"'•
I: II. It..”0-,
4.. s91 Ili
lure'.111L-JLILL '  iv 
peered. After a %Ale he tower., tip in ' terms if rheeettien. it,, needle g,..tit , - . .IIII1 re.1 .1.. sa..1 :.. cr....I.
senate to bold Lite Sergeant-at-Atm., , le art. It ale. eureepypedisie wool leer- I. • s t • 
111i...:, 07.AI keit*, mut it Was ce,essary li.r the iiiimitint.siti ol tl,e iott,t.,. mo,4.1,...ntiii ' '''.35 '•"'"'''' "a '".1.
hoer...4 a• ...! .i-•i I In Is fl, 
1.:1,...1.1 .:.9
*wow, arrest bim, fetch him to IN malt- I tiered polite:Ind tile-mm*61.m in alt in- ,..
legion!, lock hint op in a room at rtie ho- - .11,1114 V stool tam.. The f3ot _cm:11,0'4_1R_ -4'111-_ lirix21'±'-i Li'. r-"--  I" Prtin.". 1;-,4.44,.. 5' 1
ItIo. 1.6411Moaulav night as each month
M.. t- lia-ora.- 3.1 story 111 T1 
llopionet ille laelsto„ No. n. s, v.aa It- net tioll clams
header. No IS, K. 1. M. -,tateo
con,o. Monday of eto h inoeth at Morose -1_
• ic _
. shore s ,esseastiere ee. is. T -Meets 4th of every kit...Amid re!ti!s whe.at opllecisti!
11711.1w wrath trioollamble
_..._stirtyr_nr.,...itreteiprintino.huriztir, lees at rea num, Ito e loos onenenil a.
V17",t,',71:17-21,r,Le ire limn= Po !cies
Androw Hall,
It.: %LEK 1`.
4)GRANIII
AND
MALE
Montmoil
Wortmanklo Nagai
AND THE
It. G. Caul*. T. J. Illowww.
Ate,' at Law.
Canis &Co.,
(Successors to Callis & Hays)
Real =state
INSURANCE
Colleting'
HopkInsville, Ky.
t a Isessolfrr Menem.
Ilw tato of Ills illIteitiatiOU. He gave up
lie got hie vissl,1. dime. It vim's iterfort Balm, has prooeso noir tot le. the. most „
a hen completed awl Heeled not it muds , openly end %met-erre! remedy i!,„r r osrnit safc F
41I revi • . 'S's lien 1114 friends !ladled ! forms ef ever before known. I " r
upon itim lit itis room at un- inst. I thew ; .1111510.4.4 ttluu MITI' pr./Or:11c 1 if' 10,•1t
used ro silt. Hale two or,,four-outies lot- vontt have liven t•ttre.1, _
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CHURCHES.
BAPTIST t armee-Hai& street. IS... J. N.
Prystridce„ pastors Sands,- School every Sea.
day murnanz. Prayer meeting every Wednea-
day e, ening.
4 FILI*TI IN araca-Naali•ille street, Rev:
Wm, soanley. pamor. maaday Srbool every
sonday tw.rning. Prayer meeting every Wed-
needa evening. Weald/Ur isle lees susday
worsting sad esesimg.
N. K.4. Mock South-Neabvthe street--Kev.
FA. nottointv. pa•mr. Service.* every Sunday
morning an.1 e•enaig. Sunday School every
6,6alay morning Prayer meeting every Wa.
neadav evening.
Presbeterian Church Southern Asaemblr,-.
Sashvillest.-W$5. 5.1.. !Sours.. pastor. ore
rtar services every nuaday_ morning at II
of a Democratic Administration.
the Principles i o'clock %. M.aa.1 night at 7:30 P. M. SundayA Newspaper supporting
every Nabbatb warms, fib. Prayer
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Published In the C:ty of km York. First Presbyterian Church-4.70/4er Liberty
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Editor and PrOPrIeOr.
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City and Country.
For Sale or Rent.
Very desirable dwelling on blaple st with all
neeesvar) outbuildings
For sap,. Two homes and Iota 011Sale. street, near nouth
Kentucky I. ollege.
For Sale. House wad lot N tall' 84with 2 acres of land Very
iteeiralde. Near residence of 0. A Lluimplia.
For Sale. Iri"a'4" and with041111.5 in good repair on
north sole of % trgi11111 street Will sell very- low.
Cusp-For Stile. tl:;,-esiaret.ndi,'",.,-.,
La, si tan- an I heap
For Sale. 12417;l:ftitiutri:
eati..• for is cry stolde awl custom mill; very
clime to Mali] etrect. ,
For Sale 4 businere lots on Virginia• tn., opposite the prom...ledhotel. 24,10U
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We.late'rel'ittot• !lwaiet17(1'erneclal.:nist; of I rooms, •nd all
necessary out buildings Party wants!" ICIIV•
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REAL ESTATE
Cuts,
Paper and Brass Shells,
POWDER,SHOT,WADS
and ever) thing In
THE GUN LINE
ever brought to this mallet. anti we g tee
To Save You Money
•on earthing vim nee,' in tbe cilia IMO.
Thomooil & Ellis.
EVaINIVIALISA CaltAlsurow tt•.t.r Pasetwe
The Light Dritaglo Steamer
FR, AL 1,7* 3C STEIN'
J. B. THOMPSON . lioeseer
RD. NASH. Omit.
Will leave Iltvaaeville for Cannelton daily,
except Sunday, at o'clock, • 11111.. motion MOW
connections with the O., R. A N. K. it.
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VEHICLES SPECIALTY! MAIN STREET, HOPKINSVILLE, KY.
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